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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد اهلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى         
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أّن حممدا عبده ورسوله . باهلل شهيدا
 .ال نيّب وال رسول بعده
إسماعيل صبري وخصائص شعره "هذه الرسالة بعنوان  لقد كتبت الباحثة       
الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجان (" دراسة تحليلية أدبية)
هيومانيورا يف قسم اللغة العربية وآدهبا كلية اآلداب والعلوم الثاقفية جبامعة عالء الدين 
 .اإلسالمية احلكومية
عيدة عن الكمال والتفوق، اليت عانيت أثناء القيام هبا هذه الرسالة املتواضعة ب       
صنوفا عديدة من املشاكل والعراقيل املتعلقة بقلة املراجع، فبعون اهلل وتوفيقة انتهت 
 .الباحثة من كتابتها
فبهذذه املناسذبة، فقذدمت الباحثذة جريذذل الشذكر وأجذل التقذدير بعذد الشذذكر هلل إىل  
 :الرسالة البسيطة، وأخص بالذكر  كل من يساهم ويشارك يف إمتام هذه
الذذين قامذا بيبيذة الباحثذة تربيذة حسذنة   -أيب و أمذي-والذدي الكذرميني اوبذوبني .2
ودعماهذذذا بذذذدعم مذذذات وأديب حذذذ  تطمذذذرن مذذذن أن تواصذذذل دراسذذذتها يف كليذذذة 




وبسر محدان مدير جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية، األستاذ الرب  .5
د ومساعديه الذين قاموا برعاية مصاحل التعليم ومصاحل . ، بح.أ.جحنيس، م
 .الطالب والطالبات مجيعا
. أغ.، م.أغ.عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الدكتور هاشم حداد، س .0
 .ونوابه الكرام الذين قد أحسنوا اإلدارة واخلدمة
إ، . بد.أغ، م. حل شامسوري، سرئيس قسم اللغة العربية وآداهبا حممد صا .4
الكرميني الذين قد أحسنا اإلدارة . أغ.وسكرتريته الدكتوراندة مروايت، م
واخلدمة يف القسم نفسه، ح  تسري للباحثة وللطالب مجيعا إمتام الدراسة 
 .بال عسر وصعوبة
، املشرف األول، والدكتور احلاج .أ غ.الدكتورندوس احلاج حممد حرجوم، م .2
ح إ، املشرف الثاين، اللذين قد قاما بتوجيه .، م.عمران انوار كوبا، ل س
 .الباحثة أثناء الكتابة وتبويب هذه الرسالة
األسذذذاتذة واملدرسذذذني املللصذذذني الفضذذذالء الذذذذين قذذذد اقتبسذذذت الباحثذذذة مذذذنهم  .6
 .منهم علومهم كثرية خمتلفة األنواع ومتفاوتة األلوانأفكارهم وأخذت 
مجيذذذع املذذذاظفني واملاظفذذذات الذذذذين قذذذد عملذذذوا علذذذى تيسذذذري عمليذذذات التعلذذذيم،  .1
وخاصة فيما يتعلق بذاألمور اإلداريذة حيذد اذد الباحثذة مذنهم خدمذة  تذازة ال 
 .يكاد اللسان يستطيع التعبري عنها
احثة يف طلب العلم من نفس اجلامعة، مجيع الرمالء األعراء الذين عاصروا الب .2




أسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وأن يعني عليه، وأن ينفع به، 
 آمني. وأن جيعل من ينتفع به مأجورا وأن يوفق اجلميع إىل يوم احلساب
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 سكمواتى سحابو :   اإلسم
    42222226222:      الرقم اجلامي
  (دراسة حتليلية أدبية)إمساعيل صربي وخصائص شعره :      عنوان الرسالة
، فهي حتتوى (دراسة تحليلية أدبية)إسماعيل صبري وخصائص شعره تبحد هذه الرسالة، 
نت خصائص شعر إمساعيل صربي؟ و كيف كانت أغراض أشعار إمساعيل كيف كا: على مشكلتني، وهي
 صربي؟
وحلل تلك املشكالت، فقد استلدم عددا من املناهج البحثية، حيد قسمها إىل أنواع البيانات، 
ففي أنواع البيانات، مت احلصول عليه من . مصاضر البيانات، طريقة مجع البيانات، طريقة حتليل البييانات
. املصادر أساسية واملصادر الثانوية: ة، ويف مصادر البيانات استلدم الطريقتني اآلتيتني، وهيمواد مكتوب
وأما يف طريقة . ويف طريقة مجع البيانات استلدمت الدراسة تقنيات مجع البيانات من خالل دراسة مكتبية
 .حتليل البيانات باستلدام التفكري التحليلي وامنطقى لدراسة
للغوّي على أنه كّل كالم موزون ومقفى، أّما بالنسبة لتعريف الشعر يف الشعر يف معناه ا
يعترب الشعر أحد الفونون األدبية، حيد أنّه يريد قدرا . االصطالح فإنه القول الذي يتألف من أمور ختيلية
 .ومكانة عن الفنون النثرية األخرى، مثل اخلطابة، واملقالة، واملثال، والروابة
ألسرة متوسطة، وأخذ خيتلف منذ نشأته إىل  2224ىف القاهرة سنة  إسماعيل صبريولد 
مث مبدرس  التجهيرية  2266املدارس على غرار نظرائه من أبناء هذا الرمان، فالتحق مبدرسة املبتديان سنة 
 .  2210وأمتّ دراسته ىف األخرية سنة ( احلقوق)واإلدارة 
حلو النادرة، وهو من هذه الناحية ميّثل رقة أهل وجيمع معاصروه على أنه كان رقيقا دمثا وديعا 
يهدف إىل رفع الروح الوطنية للوطن مع التمسك . القاهرة وما يّشرون به من خفة الظل ولطف احلس








 الخلفية: الفصل األول
اليت مت نثر تاريخ األدب هو علم الذي يناقش حالة اللغة واألدب مثل الشعر وال        
  .ابتكرها األطفال الذين استخدموا هذا اللغات يف أوقات خمتلفة
أحد أشكال التعبري اإلنساين عن جممل عواطف اإلنسان وأفكاره  هواألدب 
النثر إىل النثر املنظوم الشعر  وخواطره وهواجسه بأرقى األساليب الكتابية اليت تتنوع من
 .املوزون لتفتح اإلنسان أبواب القدرة للتعبري عما ال ميكن أن يعرف عنه باسلوب آخر
ري وهو كل إنتاج عقلي يصور يف الكالم أو إن األدب فن من الفنون أو فن التعب
أو مل  ˓يكتب يف الكتاب سواء كان أحدث يف قارئه أو سامعه لذة فنية كالشعر والنثر
تازة وإىل غري ذلك مما محيدثها أو الكالم اجليد الذي حيدث يف نفس قارئه والقصة امل
  .نسمعة أو نقرئه فنجد فيه لذة فنية
وكان الشعر العرىب فنا مستوفيا . الشعر والنثر وينقسم األدب إىل قسمني مها
والشعر من الفنون اجلميلة . ألسباب النضج والكمال، منذ أن ظهر على صفحة التاريخ
  .الىت يسميها العرب اآلداب الرفيعية، وهي الرسم واملوسقى والشعر
 هو يصورها. وأما الشعر من الفنون اجلميلة الىت يسميها العرب األداب الرفيعة
سرا مجال هذه القصيدة هو أن   .باخليال ويعرب إعجابنا هبا وارتياحنا إليها باأللفاظ
                                                             
             . Yunus Ali Al-Muhdar,Sejarah kesustraan Arab, (Surabaya: Bina ilmu  89 ) 77  
 .  .، ص(م  88 -ه     دار اجليل، : بريوت ؛الطبعة األوىل)، ، احلياة األدبية يف العصر اجلاهليحممد عبد املنعم خفاجي.   
 .  . ، ص(8   دار املعارف، : مصر ؛الطبعة السابعة) ،الفن ومذاهبه يف الشعر العرىبشوقي الضيف، .              
 7. ، ص(م 118 -ه 1    ،دار املعرفة: بريوت ؛الطبعة الثالثة عشر) تاريخ األدب الثانوية والعليات،أمحد حسن الزيات، .   
  
 
الشاعر اليشرح أو خيرب القلق الذي عاىن منه مباشرة، بل إنه يعطي املثل أوال ومثل قريب 
  .من الفهم األصلي
دراسة حتليلية " )إمساعيل صربي وخصائص شعره"الرسالة  تبحث عن   ان هذ        
هو شاعر من شعراء العصر احلديث، ولد هذا الشاعر الفنان ودرج على ضفاف ( أدبية
النيل، وشب يف عهد إمساعيل عهد احلضارة والعمارة واألدب، فأدخل املدارس النظامية 
حىت ( مدرسة اإلدارة)إىل ( التجهزية)إىل ( املبتديان)احلديثة، وتنتقل يف مدارجها من 
 .رهشارف الثامنة عشرة من عم
 المشكلة: الفصل الثاني
بناء من اخللفية السابقة أرادت الكاتبة أن تكتب رسالة بسيطة متواضعة حول         
وأما املشكلة الىت ستجعلها الكاتبة حبثا ىف . مسألة قصة إمساعيل صربي وخصائص شعره
 : هذه الرسالة فهي 
 عر إمساعيل صربي؟شكيف كانت خصائص  . 
 إمساعيل صربي؟كيف كانت أغراض أشعار  . 
 توضيح معانى الموضوع: الفصل الثالث
(" دراسة حتليلية أدبية)إمساعيل صربي خصائص شعره "موضوع هذه الرسالة         
وقبل أن تنتقل الباحثة فعليها أن تشرح، معاىن مصطلحات املوضوع املتعلقة بالرسالة 
 :لسهولة كتابتها وفهمها، وهي 
                                                             
  . Whttps:llwardahcheche.blogspot.coml 1  l19lmakalah-syair-arab.html 
  
 
يل عهد احلضارة والعمارة واألدب، فأدخل يف عهد إمساع: إمساعيل صربي  . 
( التجهزية)إىل ( املبتديان)املدارس النظامية احلديثة، وتنتقل يف مدارجها من 
 .حىت شارف الثامنة عشرة من عمره( مدرسة اإلدارة)إىل 
 .مجع خاصية  وهو كل وصف ومميز به الشيء: خصائص . 
  .قول موزون مقف قصدا، يتاّلف من صور ختليلية -الشعر . 
 7.مصدر درس مبعىن حبث وحتقيق(: مفرد)دراسة  . 
 9.التذويب/التفكيل/البحث يف كنه الشيء أو األمر: التحليل  . 
نيابة شرح معاىن املفردات املوجودة ىف املوضوح، فأرادت الكتابة أن تبحث  
 .بتحليل أدبية" إمساعيل صربي قصة وشعر"
 السابقة الدراسة: الفصل الرابع
 :وقرأت الباحثة عن املراج الوجودة، فوجدت حباث الذي يساوي لألخرى، فهي 
الرسالة العلمية الىت كتبها األخت نور ليلة هي الطالبة كلية األدب والعلوم 
إبن الرومى "اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر حتت العنوان 
كتبها األخت مستعينة هي الطالبة كلية األدب والرسالة العلمية الىت  . وخصائص شعره
حسان "والعلوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر حتت العنوان 
كتبها األخت محسياتى هي الطالبة كلية الىت  والرسالة العلمية ". شعره ثابت وخصائص
" ية مكاسر حتت العنواناألدب والعلوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكوم
 (.دراسة حتليلية أدبية)أبو العتاهية وخصائص شعره 
                                                             
 .  7 . ص( .م   1 -ه      مكتبة الشورق الدولية،: مصر) ،املعجم الوجيزنبيل عبد السالم هارون، .  
 . . ، ص(م 881 اإلخالص، : سوربا) علم العروض والقوايف،مسعن محيد، . 7
 .8  . ص ،(م 11  ،دار اللعلمية: بريوت)، معجم الطالبيوسف شكري فرحات، . 9           
  
 
وهذ . وهلذا أن الباحثة خيتار هذا املوضوع ويبحث عنه لتكوين الرسالة األدبية 
 :الرسالة ختتلف بالرساالت العلمية املذكورة من ناحية
 الشعر العرىب ىف العصر اجلاهلى  . 
املكّونة من أبيات، كل بيت فيها مستقل عّما كان الشعر قدميا يعرف بالقصيدة 
قبله وبعده يف الرتكيب، وتتصل األبيات معا يف املعىن، يتألف البيت من شطرين، 
يسمى األول صدرا والثاين عجزا، وتنتهي أبيات القصيدة مجيعها حبرف واحد 
 يسمى القافية، متتاز مبوسيقا حمّددة تتحّدد بالبحر العروضي املّتبع وقد عرف
 .الشعر اجلاهلي يف هذا العصر بالشعر التقليدي أو الكالسيكي
 الشعر العرىب ىف العصر اجلاهلى و عصر اإلسالم . 
 يفسر اجلهل نفسه على أنه مسة لألمة . مها يف األساسني الوصفني لطبيعة العرب
يف حني يتم تفسري . العربية اليت متيل إىل أن تكون متغطرسة، وقحة، وغاضبة
أنه مسة من مسات العرب الذين بدأوا يتحولون إىل اخلضوع،  اإلسالم على
ومن هذه اخلصائص، وأثر . اإلستسالم وطاعة سبحان اهلل اليوم سبحانه وتعاىل
 .على األعمال األدبية املنتجة
بينما يف عصر . يهني على استخدام الشعر يف عصر اجلهل استخدام لغة قاسية 
هتيمن عليها كلمات دقيقة، ويرجع ذلك صدر اإلسالم كانت اللغة املستخدمة 
إىل تأثري القرآن الكرمي وحديث النيب، حيث يستوحى الشعراء من حمتويات امليئة 
 .باألدب اجلميل




امتّدت الدولة العباسية على مساحة كبرية من العامل، وأّد هذا إىل نشوء عدد من   
األدباء ليعرضوا ذلك على اخللفاء، وقد تنوعت مواضيع  أّمها اليتاملدن البارزة 
الشعر يف العصر العباسي واختلفت عما كانت عليه يف عصر صدر اإلسالم 
والدولة األمويّة، فقد ضعف االهتمام بالغزل العذرّي، وازداد اهتمام الشعراء 
 باملدح، وظهر شعر احلكمة الذي ازدهر على يد الشاعر أبو الطيب املتنتيب
وكذلك ظهر شعر الفخر واحلماسة والعتاب، وقد ظهر يف العصر العباسي أيضا 
كما ظهر الشعر ، شعر الفلسفة والذي بلغ أوجه على يد الشاعر أبو العالء املعري
الذي يصف اخلمر واجملون وكان له شعراؤه، ويف مقابل ذلك ظهر شعراء الزهد 
ذات الدنيا ومالهيها، ومن هذا الذين امتألت أشعارهم باإلميان واالبتعاد عن مل
كله كان الشعر يف العصر العباسي مصدرا تارخييا لدراسة جوانب احلياة السياسية 
 8.والثقافية واالجتماعية يف ذلك الوقت كافّة، ودراسة واقع اخللفاء والناس
 منهج البحث : الفصل الخامس
لذلك استخدمت . منهج الىت يستخدمها الباحثت لتحقيق أهداف معينة بكفاءه
الباحثة طريقة الكتابة واخلطوات العلمية الىت ينفذها الباحث حيدف الكشف عن احلقيقة 
أو الربهنة عليها بطريقة واضحة وبديههية، جتعل املتلقى يستوعب احلطاب من دون أن 
 .1 .يضطر اىل تبنية
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 أنواع البيانات . 
شعر إمساعيل  يف هذه احلالة تتعلق النظرية الىت هتدف إىل فهم خصائص
أن مصادر البيانات يف هذا البحث مت احلصول عليه من مواد مكتوبة . صربي
 .   .مبا يف ذلك نتائج البحوث سواء الىت مت نشرها أو عدم نشرها
 : مصادر البيانات املقدمة يف هذه الدراسة هي . 
 املصادر أساسية . أ
أو وثائق يقدمها الشخص أو الطرف  املصادر أساسية هو مصادر
   .وجود يف وقت احلادث املوصوف، حبيث ميكن أن يكونوا شهوداامل
املصدر الثانوية هي البيانات احلصول عليها من كتاب اآلخرين من   . ب
الناس من شكل الكتب واجملالت واملقاالت وغريها الىت استعرضت عن 
 .    إمساعيل صربي وخصائص شعره ومصدر ثانوية هذا البحث هو الكتاب
 ناتطريقة مجع البيا . 
من  استخدمت الدراسة تقنيات مجع البيانات من حالل دراسية مكتبية، وهي
والكتابات املتعلقة . خالل أعمال الشخصية، يف شكل املخطوطات والكتب
إمساعيل صربي وخصائص شعره يف شكل موسوعات، جمالت ومراجع علمية 
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 طريقة حتليل البيانات . 
حتليل البيانات، هو املصدار الذى مت اختياره مث يتوافق مع النظرية، على أنه 
عملية تقيم البيانات باستخدام التفكري التحليلي وامنطقى لدراسة كل مكون 
 .من مكونات بيانات البحث
 أغراض البحث وفوائده: الفصل السادس
 أغراض البحث.      
 :أهّم شيئ ىف هذه احلالة، وأما أغراضه     
 أن يعرف أغراض إمساعيل صربي  . 
 ملعرفة خصائص أشعار إمساعيل صربي  . 
 فوائد البحث  . 
ملساعدة الباحثة واآلخرين يف التعّمق يف الدراسة األدبية وخصوصا يف    . أ
 "خصائص شعر إمساعيل صربي"






 تعريف الشعر العربى: الفصل األول
لزماهنا وقدميا فقد عّرف الشعر الشعر العريب وله تعريفات عدة وختلف تبعا  
ابن )، (شعرالشرفة بالوزن والقافية، وإن كان كل علم : منظوم القول غلب عليه)ب
هو النظم املوزون، وحدة ماترّكب تركبا متعاضدا، : )، و قال فيومي(لسان العرب: منظور
فما خال من هذه القيود أو بعضها فال يسمى . وكان مقفى موزونا، مقصودا به ذلك
: ، وبالتايل فإّن الشعر يتمثل بأربعة شروط، وهي اآلتية(شعرا وال يسمى قائله شاعرا
 .   .زن، والقافية، والقصداملعىن، والو 
إن الفنون األوىل اليت ظهرت يف الوطن العريب قدميا وبني القبائل العربية هو الشعر         
واخلطابة، وهو من أكثر الفنون اليت يهواها العرب ملا فيها من كلمات ذو معنىي وقيمة 
تهر العرب تشعر بأهنا خترج من قلب الشاعر، والشعر موجود منذ أقدم العصول، واش
بالفصاحة والشعر، والدليل على ذلك أّن اهلل تعاىل قد أنزل القرآن باللغة العربية ليتحّدى 
به أهل قريش الذين اشتهروا بالشعر والفصاحة، وقد كان قدميا من يستطيع أن يكتب 
الشعر ويلقيه يكون من سادة قومه وميّجدونه، لذلك فإّن للشعر العريب أمهّية كبرية ميكن 
خالله معرفة البيئة والثقافة يف زمن الشاعر، وبالتايل إّن الشعر العريب يتطّور ويظهر  من
   .بأشكال خمتلفة يف كل عصر
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الشعر العريب من أفضل أنواع الشعر، فاللغة العربية هلا سحر ومجال وأثر مميز على 
ب األذن وإن قالت هكذا جمرد كالم، فكيف هلا وهي موضوعة يف إطار متناسق ومرت
 .ومتالعب مبفرداهتا وظاهرة لنا يف ثوب تذوب له القلوب يسمى الشعر
 :من املميزات اليت يتميز هبا الشعر العربية أو القصيدة العربية أنه 
والرمزية هنا أن يقوم الشاعر بعدم حتديد ما يقصده : يلجأ إىل الرمزية  . أ
يفهم  بشكل مباشر فيصعب على املتلقي فهمه، وأحيانا يرتكها مفتوحة ف
 .كل شخص املعىن الذي يريده
تستخدم الصور الشعرية لتساعد على توضيح الفكرة اليت : صورة شعرية  . ب
 .يقصدها الشاعر وتربز براعته يف الكتاب ومساحة خياله يف التعبري
من مميزات الشعر أيضا وجود الوزن وتناسق الكلمات وان أواخر : وزن  . ج
 .عطينا مظهر القصيدة الرائعاألبيات تتفق مجيعها مع بعض وتتناسق لت
 هي النعم الذي يقوم بتوحيد األبيات وترابتها: تفعيلة  . د
هي اجلرس الرائع الذي جيعل القصيدة ترتسخ يف عقولنا مبا يفعله : قافية  . ه
 .من املوسيقي
من املعروف أن الشعر القدمي خيتلف اختالفا كليا عن الشعر يف الوقت احلاضر، 
وأهم ما ميّيز الشعر القدمي حرصه على الوزن والقافية، وتكّون البيت على الصدر 
والعجز، والشعر القدمي الذي ال يدخل فيه الوزن والقافية ال يعترب شعرا، بل خيرج إىل 
وبعد ذلك ظهرت الكتب اليت تقوم على تدريس األوزان اخلطابة أو فصاحة يف احلديث، 
والقوايف ليعتمد عليها الشعراء يف إبداع النصوص واستخراج أبيات موزونة، وبعد ذلك 
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ظهر كتب أخرى تقوم على مجع وتدوين وتصنيف الشعر إىل جمموعات باالعتماد على 
 .أغراض وموضوعات الشعر
 :أقسام الشعر العريب
هو الشعر الذي يتغىن فيه ناظمه بعواطفه الذاتية وهو و : الشعر الغنائي . أ
 .شعر األدب العريب القدمي يف معظمة
الشعر الذي يصف البطوالت احلربية يف قصائد طويلة : الشعر امللحمي  . ب
 .تتغىن بأجماد األمة وأبطاهلا
وهو الذي تنظم فيه الرواية املمثلة على املسرح فيعرب به : الشعر املسرحي  . ج
يف تلك الرواية عن أغراضهم كمسرحية جمنون ليلي للشاعر  املتحاورون
 .أمحد شوقي
وهو الذي يقصد به الشاعر إىل التوجيه األخالقي وبث : الشعر التعليمي . د
 . احلكم واملواعظ والنفوس
 الشعر العربي في العصر الحديث: الفصل الثاني
وصفة . الشعر العريب احلديث هو الشعر العريب الذي كتب يف العصر احلديث
يقصد به اإلطار الزماين الذي تتميز فيه معامل احلياة عن األمنة ( العصر احلديث)
-العصر احلديث)هو إذا آخر حلقة يف السلسلة الزمنية التالية املتعلقة بالشعر . السابقة
العصر -صدر اإلسالم-العصر األموي-لعباسيالعصر ا-عصر االحنطاط-عصر النهضة
درج مؤرخو األدب العربىي على تصنيف الشعر العريب حبسن فرتات زمنية (. اجلاهلي
   
 
كما يصنف أيضا حيسب األمصادر اليت أنتج فيها من . تواكب العهود الزمنية للدول
 .خمتلف األمصادر العربية واإلسالمية
. الشعر القدمي والشعر احلديث: تني مهاالشعر العريب تصنيف إىل فرتتني اساسي
فاالشعر العريب القدمي يقصد به كل شعر عريب كتب قبل عصر االحنطاط، كما يقصد به  
كل شعر كتب على منطه فيما بعد، وميكن أن يّسمى أيضا بالشعر التقليدي لكونه يسري 
تابة اشطره يف ركاب التبعية والتقليد، كما يسمى بالشعر العمودي نسبة إىل أسلوب ك
والشعر احلديث يقصد به كل شعر عريب كتب بعد النهضة . املتناظرة بشكل عمودي
وهو خيتلف عن الشعر القدمي فىي أساليبه ويف مضامنه، ويف بنياته الفتية، . العربية
 .   .واملوسيقية ويف أغراضه وموضوعاته
شعرية بدأت منذ جند أن الشعر العريب متيز بوجود املدارس : أما يف العصر احلديث
م، تطور يف أحداث ثورة عرايب يف مصر أيضا عام 789 احلملة الفرنسية على مصر عام 
م مث دخلنا عصر اإلحياء والبعث كما يسميها البعض وهي إحياء الشعر  99 
م وامتداد القومية العربية   8 احلماسي يف خالل خضم الثورة العربية الكربى يف عام 
 .العاملية األوىل ضد األتراك يف احلرب
م ظهر الشاعر أدونيس الذي يعترب من أهّم شعراء احلداثة ألنه مجع 1 8 يف سنة  
بني الثقافة العربية الكالسيكية واحلديثة واملعاصرة، وبالتايل كان من أهّم نقاد العرب 
والذي وضع أساسّيات شعر النثر اليت ظهرت يف زمانه وعلى يده، وأغلب ثقافاته كانت 
على الفلسفة واإلبداع الشعري واملصرحي مما جعل هذا اللون متاح وأضافه إىل عامل  تبىن
الشعر يف الوطن العريب، ويعترب كتاب أدونيس يف الشعرية العربية له مكانه مهمة يف النقد 
 .احلديث واملعاصر، وهذا األمر قد طّور الشعر من القافية والوزن إىل النثر وعلومه
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ايل تغري الشعر العريب عما كان سابقا ليصبح عبارة عن شعر حر أما يف الوقت احل 
تتجّسد كلماته باستخدام مفردات وكلمات هلا معىن ومغزى عظيم، وهذا النوع من 
الشعر قد إنتشر كبريا خصيصا بني أهم شعراء العصر احلديث ليتغىّن به الشاعر من 
شعبّية أو سياسية ودنّية، لذلك  خالل إلقاء هذه الكلمات املعرّبة سواء كانت غزلّية أو
الشعر العريب له مكانة عند الكثري من الناس وال ميكن أن يستغىن عن الشعر فهو دائما 
   .يصّف إىل جانب الواقع واحلقيقة وأيضا املشاعر اخلالقة والنبيلة
لتنظيم التطّور : نشأت املذاهب واملدارس الشعرية مع انتشار الشعر العريب وتطّوره
ل على الشعر العريب، وجعل هذا التغيري إجيابيا وفعاال يف الشعر، ومن املدارس احلاص
 7 :الشعرية اليت ظهرت يف العصر احلديث
وضع حممود البارودي حجر األساس هلذه املدرسة عندما رأى : مدرسة اإلحياء 
ضرورة جتديد احلركة الشعرية، وساعده فيما بعد أمحد شوقي يف بعث روح جديدة يف 
 .عر، وضخ الدماء فيه، واحملافظة عليه إىل اآلنالش
مؤّسسها حممود العقاد، الذي ثار على مدرسة اإلحياء بسبب : مدرسة الّتجديد 
عدم تبسيطها الشعر حسب رأيه، ورأى العّقاد أّن الشعر جيب أن ينعكس على جوانب 
 .إلنساناحلياة احلسّية، وأن يكون ناجتا عن املعطيات احلسية وليس على حواّس ا
م يف مصر، وتتمّيز هذه   8 أّسسها أمحد زكي أبو شادي عام : مدرسة أبولو 
 .املدرسة بالّرومانسّية الشعريّة، أما شعرها فيتمّيز بكثرة التشاؤم
يسمي أيضا بشعر الّتفعيلة، وهذه املدرسة من أههم : مدرسة الشعر الحرّ  
ر واشتهر كثريا يف العامل العريب، وقد القت ألّن الشعر احلّر انتش: املدارس الشعريّة احلديثة
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نظرا ألن الشعر احلّر ختّلى عن مفهوم الوزن : هذه املدارسة الكثري من االنتقادات األدبّية
الذي مييز الشعر وينظمه، وقد اعتربه البعض خسارة كبرية للشعر العريب، بينما القت 
يغّطي الشعر جماالت أكرب وأكثر،  استحسان الفئة اليت تريد الغيري وتطمح إليه وتريد أن
ويتحّقق هذا عندما يتخّلى الشعر عن الوزن والقافية فهذا يعطي الشاعر حريّة أكرب يف 
ليغّطي جوانب أكثر عن موضوع : اختيار األلفاظ، واملفردات واملعاين يف القصيدة
 قصيدته
 عوامل نهضة األدب العربي في العصر الحديث
أثر تلك الدعوات يف اجملتمع اإلسالمي، وأسهمت يف وقد : احلركات اإلصالحية . 
تطور الفكر اإلسالمي احلديث، كما ظهر تأثريها يف األدب العريب، حيث كان 
للثقافة األصلية ألصحاب تلك الدعوات أثر كبري يف األدب من خالل االهتمام 
اء باملعىن، وترك تلك األساليب الركيكة يف األدب العريب من خالل اجتاه األدب
 .إىل املوضوعات اليت ختدم اإلسالم، وتقف أمام الدعوات العصرية
استيقظت مصر واألمة العربية بعد احلملة بقيادة نابليون من : اليقظة الوطنية  . 
سبات عميق و فتحت عيوهنم على حضارة جديدة مل يعدوها من قبل وتبني هلم 
ن ما حدث نتيجة هذه أن غزي اليوم أكثر خطرا على قيم األمة ومعتقداهتا غري أ
 :احلملة هو كاآليت
 إيقاظ الروح الوطنية و القومية واالعتزاز هبا . أ
 طلب املعرفة و االستفادة منها إىل االندفاع  . ب
 التمسك هبوية األمة و الدفاع عنها . ج
   
 
وفر االتصال باحلضارة الغربية اليت كانت سائدة دفعه قوية : االتصال بالعرب . 
لالستمرار بالنهضة احلديثة ومنوها ومشوهلا لعدد من جوانب احلياة وكان جلهود 
مث أصبح . م 91 الذي طرد الفرنسيني من مصر يف عام ( حممد علي باشا)
الستفادة من علومها و حاكما عليها اثر كبري يف االتصال هبذه احلضارة و ا
 : معارفها و قد حتقق من هذا االتصال األيت
 :انتشار التعليم احلديث . أ
عمل حممد باشا على فتح العديد من املدارس العسكرية و املدنية 
على الطراز األورويب واستداعى البعثات العملية من أوربا للتدريس فيها 
هم خرجيو هذه وأيضا قام بطرس يف انشاء مدارس يف الشام وقد اس
 .املدارس يف حركة التحديث اليت شهدهتا املنطقة
 :البعثات العلمية . ب
أرسل حممد باشا العديد من طالب مصر والشام إىل أوربا للدراسة 
كذلك الطلبة الذين أو فدهتم . يف شىت اجملاالت االجتماعية والثقاية
من فرتة حكم األسر املسيحية اللبنانية إىل إطاليا وفرنسا وغريمها ابتداء 
وبعد أن عادوا إىل بالدهم، باشرؤا (     - 7  )فخر الدين 
التعليم يف املدارس واملؤسسات الرتبوية، واجلامعات مطبقني املناهج 
الغربية احلديثة يف البحث والدراسة، وهنجت بقية البلدان العربية هنج 
عليم مصر يف بناء أنظمتها التعليمية، وكان من نتائج ذلك انتشار الت
على النمط األرويب يف أقطار الوطن العريب، فأنشأت وزارات للرتبية 
   
 
والتعليم، وبنيت املدراس والثانويات، ومعاهد إعداد املعلمني، وضبطت 
الربامج الدراسية، فارتفع مستوى التعليم وأزداد اإلنتاج الفكري واألديب 
 .والفين وارتفت مستوياته أساليب وحمتويات
 :الرتمجة .  ج
نشأت دار األلسن يف مصر برئاسة رفاعة الطهاوي، فعملت على 
تدريس اللغات االجنليزية و الفرنسية و االيطالية والرتكية و كذلك 
يف الشام فاستعت دائرة متعلمني تلك ( عني طوره)فعلت مدارس 
اللغات و أسهموا يف ترمجة لعض الكتب يف القانون، واألدب و التاريخ 
تفادت اللغة العربية من ذلك إذ مت رفدها ببعض والعلوم وغريها فاس
 .الكلمات اجلديدة العربية من املصطلحات العلمية يف شيت اجملاالت
 :الطباعة . 
عرفت مصر الطباعة منذ عهد نابليون مث عهد حممد باشا 
حيث أنشئت مطبعة بوالق الشهرية اليت كان هلا األثر الكبري 
اإلسالميوا حضر األمركيون مطبعة يف نشر عيون الرتاث العريب 
م و كذلك فعل اليسوعيون، يف عام   9 إىل بريوت يف عام 
م وكان من أثار تأسيس املطابع أن ظهرت الصحف 9 7 
م اليت عملت   9 واجملالت كصحيفة الوقائع يف مصر عام 
 .على نشر الوعي القومي
 
   
 
 : اإلستشراق . 
طن العريب من أسهم املستشرقون يف النهضة األدبية يف الو 
خالل نشرهم عددا من املخطوطات الكتب القدمية بعد 
فقد حتققت عدد من املزايا اليت . حتقيقها ومراجعة أصوهلا
أسهمت يف النهضة املعاصرة ومنها انتشار التعليم وحتسني 
نوعيته وتعدد مشاربه، وتعاظم االنفتاح على الثاقة العاملية، 
ية والرؤى الفكرية العلمية من واالطالع على كنوز املعرفة العلم
 .خالل الرتمجة
 :دور الكتاب . 
جاء العصر احلديث والكتب العربية موزعه يف خزائن 
الكتب يف املساجد وبيوت العلماء وحميب مجع الكتب، وكانت 
الدولة الرتكية قد نقلت كثريا مما حوته خزائن الكتب يف 
 .املساجد وغريها
عارف يف مصر التقت وزاره امل( علي مبارك)وحني توىل 
الذي كان قد  ( اخلوديوي)رغبته يف مل شتات الكتب برغبة 





 :املسرح . 
مل يعرف الوطن العريب، وال األدب العريب هذا اللون من 
ألوان ألدب، وإمنا ظهر املسرح ألول مرة مع غزو نابليون 
تكن يف ملصر، فكان ذلك شيئا جديدا ىف الشرق، وملا مل 
األدب العريب نصوص مسرحية فقد قام عدد من األدباء 
برتمجة عدد املسرحيات الفرنسية إىل اللغة العربية مما أضاف 
 .رافدا جديدا إىل األدب العريب
يعد هذا العامل من أهم العوامل و أشدها تأثريا يف التحوالت اليت : إحياء الرتاث.  
 .واكبت عصر النهضة
 ئص الشعر العربي في العصر الحديثخصا: الفصل الثالث
قبل اخلوض يف خصائص الشعر العريب احلديث، يعّرف األدب العريب احلديث 
على أنّه األدب الذي ظهر يف مستهل القرن التاسع عشر، فقبل بدايات القرن التاسع 
عشر كان الوطن العريب بأسره خيضع لسيطرة الدولة العثمانية وكان الوضع األديب راكدا 
العربية من الشرق إىل الغرب، فشهد األدب العريب يف ظل سيطرة العثمانيني على البالد 
يف تلك الفرتة عصر احنطاط كبري يف خمتلف الفنون األدبية، والشعر العريب احلديث هو 
الشعر الذي متت كتابته يف العصر احلديث أي يف اإلطار الزمين الذي تّغريت فيه احلياة 
اء العصر احلديث بعد عصر العربية عن احلياة العربية يف العصور السابقة، وقد ج
 9 
 
االحنطاط وعصر النهضة، وهذا ما صّنفة مؤرخو األدب العريب عرب العصور، مث جاء 
 9 .جزءا من األدب احلديث أيضا، واهلل تعاىل أعلم األدب املعاصر الذي يعدّ 
ال شّك يف أّن خصائص الشعر العريب احلديث خمتلفة متاما عن خصائص الشعر  
العريب العصول السابقة، وهذا راجع إىل أّن الشعر العريب احلديث كان مواكبا للحياة 
العربية احلديثة اليت نشأ األدب احلديث وترىّب فيها، كما أّن اختالف املواضيع 
خرى أدى إىل اختالف يف خصائص الشعر العريب واملصطلحات واالدتكاك بالثقافات األ
، وفيما يأيت أبرز خصائص الشعر العريب احلديث من احلديث عن الشعر العريب القدمي
  .حيث الشكل واملضمون
متّيز الشعر العريب احلديث باستخدام الشعراء اللغة العربية البسيطة والفصيحة  . 
الشعراء اجلاهليون ومن تبعهم يف آن معا، فالكلمات الغربية اليت جاء هبا 
أقصيت من معجم شعراء العصر احلديث باستثناء بعض الكلمات اليت مل 
 .يزل شعراء املدرسة الكالسيكية متمسكني هبا
من حيث املضومون أيضا تنّوعت األساليب اللغوية والبالغية يف النص  . 
ية حيث أصبحت القصيدة العربية مسرحا لتوظيف األساليب اللغو الشعري، 
 .البسيطة اليت تسّر القارئ
ظهر الرمز الشعري بكثر يف العصر احلديث نتيجة احتكاك الشعراء العرب  . 
لوركا، نريودا، : الشعراء األجانب وخاصة شعراء األدب اإلسباين مثل
 .وغريهم
انتشار قصيدة التفعيلة، وهو شكل من أشكال الشعر يف العصر احلديث،  . 
فعيالت اخلليل الفراهيدي ويكتب لة من تحيث يقوم الشاعر باختيار تفعي
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النّص كامال عليها دون التقّيد بقافية واحدة وبعدد تفعيالت معني يف كّل 
 .سطر
ظهرت يف القصيدة العربية احلديثة أغراض شعرية جديدة، وخاصة الوطنية  . 
منها، وقد كثرت القصائد الوطنية على خلفيةاألحداث الكثرية اليت حصلت 
 . يف القرن العشرينيف الوطن العريب
ظهرت يف الشعر العريب احلديث مدراس شعرية كثرية، تبّنت كّل مدرسة من  . 
وتدافع عنها وتكتب هذه املدراس جمموعة من األفكار، وقامت تذود عنها 
مدرسة البحث واإلحياء، املهجر، مدرسة : هلا، من أشعار املدارس األدبية
 .الديوان، الرومانسية وغريها
صيدة العربية أيضا بوحدة موضوعية على عكس قصائد العرب يف متّيزت الق .7
 . العصور السابقة
 :أشهر شعراء الشعر العصر احلديث
بعد إلقاء نظرة على خصائص الشعر العريب احلديث، كثر هم شعراء العرب يف 
العصر احلديث، وعلى كثرهتم إاّل أهّنم كّونوا من أنفسهم قامات أدبية عظيمة، فرضت 
شعريا بقّوة يف ساحة األدب العاملي أمجع، وفيما يأيت نبذة عن أبرز شعراء العرب نفسها 
 8 :يف العصر احلديث
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 حممود سامي البارودي  . 
ولد . هو ابن حسن بك حسين مدير دنقله وبربر على عهد حممد علي باشا
فعين ومل يكد حيبو للسابعة حىت فجعه املوت فيه بدنقلة . بالقاهرة وشبل يف نعمة أبيه
 .بتأديبه بعض أهله
 أمحد شوقي  . 
أما أصله فقد مسع أباه يرده إىل األكراد . ولد أمحد شوقي بالقاهرة ونشأ هبا
فالعرب ويقول إن والده قدم هذه الديار يافعا حيمل وصاة من أمحد باشا اجلزار إىل وايل 
 مصر حممد علي باشا فأدخله ىف معيته
 حممد حافظ إبراهيم . 
 971 راهيم يف ديروط من أعمال مديرية أسيوط حوايل سنة ولد حممد حافظ إب
 .إذ كان أبوه إبراهيم فهمي من املهندسني املشرفني على بناء قناطرها
 مجيل صدقي الزهاوي . 
ولد مجيل صديقي الزهاوي يف يوم األربعاء الثامن عشر من شهر يونيوسنة 
 1 .ت بالدين والفقه واألدبم ببغداد ألبويني كرديني كرميني، مث نشأ يف أسرة متيز   9 
بعد احلديث عن أبرز اخلصائص اليت مّيزت الشعر الذي اهتم بنظمه شعراء 
العصر احلديث، ال بد من االنتقال إىل توضيح أهم التصنيفات اليت اندرج حتتها الشعر 
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احلديث وانفرد هبا عن عريه من الشعر، فقد أصبح يصّنف إىل جمموعة من األصناف 
 :وهي
هو الشعر الذي يقوم على وحدة التفعيلة وال يتقيد بعدد  :حرالشعر ال . أ
التفعيالت العروضية وال بوحدة القافية ويقوم على تشكيل الصور الشعرية 
 .واإلكثار منها، ويطلق عليه أيضا الشعر املرسل وشعر التفعيلة
هي قصيدة متيزت بواحدة أو أكثر من خصائص الشعر : قصيدة النثر  . ب
هذه القصيدة على هيئة نثر، تكون ذات إيقاع ومؤثّرات الغنائي، وتعرض 
 .صوتية، كما أهنا هتتم جبمالية العبارة
  
   
 
 الباب الثالث
 لمحة قصيرة عن إسماعيل صبري
 نشاته وحياته: الفصل األول
ألسرة متوسطة، وأخذ خيتلف منذ    9 ولد إمساعيل صربي ىف القاهرة سنة 
نشأته إىل املدارس على غرار نظرائه من أبناء هذا الزمان، فالتحق مبدرسة املبتديان سنة 
.  97 وأمّت دراسته ىف األخرية سنة ( احلقوق)مث مبدرسىت التجهيزية واإلدارة    9 
ة إىل فرنسا قتال شهادة الليسانس ىف احلقوق من كلية ومبجرد خترجه فيها ارسل ىف بعث
وفتحت هذه الشهادة األبواب أمامه كى يتنقّل ىف وظائف السلك  979 إكس سنة 
عنّي حمافظا لإلسكندرية، وظل هبذه الوظيفة ثالث   98 القضائى مبصر، وىف سنة 
زال يشغل هذا املتصب  وما(. احلقانية حينئذ)سنوات انتقل ىف هنايتها وكيال لوزاره العدل 
وخلص منذ هذا التاريخ لشعره وفنه حىت . 817 إحالته إىل املعاش ىف سنة  طلبحىت 
 .  8 لّّب نداء ربه ىف سنة 
وحياته على هذا النحو كانت حياة سهلة، ليس فيها شظف وال حرمان، فقد         
اقة بينه وبني وانعقدت أواصر الصد. وفرله راتبه غري قليل من الرزق وطيب العيش
مصطفى كامل، ويقال إن أوىل األمر طلبوا إليه ذات مرة وهو حمافظ باإلسكندرية أن 
حيول بني مصطفى وبني الشب هناك، فال يدعه خيطب فيه فأىب ذلك، وخّلى بني 
يؤثر عنه أنه مل يزر دار . أنا مسئل عن األمن والنظام: الشعب وزعيمه الشاب، وقال 
ليزي على حنو ما كان يصنع كبار املوظفني ىف عصره، إذ كان يرى املندوب السامى اإلجن
 .ىف ذلك أكرب وصمات الذل واالستعباد
   
 
. ومن احلق أن نفسه كانت فيها كبرية وأنه كان يستشعر معاىن الكرامة ىف أبلغ صورها
وقد حتول بيته إىل منتدى يألف األدباء والشعراء، وعرف بني األخرين خاصة بذوقه 
حسه املرهف، فكانوا يعرضون عليه أشعارهم، ويستجيبون لنقده ومالحظاته، الدقيق و 
فهو شيخهم اجمللى، ( شيخ الشعراء)ولعل ذلك هو السبب ىف أن معاصريه كانوا يلقبونه 
 :وعرتاف بذلك حافظ وشوقي ىف رثائهما له، يقول حافظ
 وناديه فيها زها وازدهر   لقد كنت أغشاه ىف داره 
 لطيف حيس نبو الوتر   ى مسمعوأعراض شعرى عل
 :ويقول شوقى
 هنج املهار على غبار خصاف   أيام أمرح ىف غبارك ناشئا
 مضمار فضل أو جمال قواف   أتعلم الغايات كيف ترام ىف
وقد جتمعت . استقبل صربي حياته، يف أوائل النصف الثاين من القرآن املاضى        
فبعثت طائفة من معاجم اللغة واسفار األدب : عدة جهود أدبية وقامت فيما يشبه الثورة
ودواوين الشعر من خرائنها وطبعت، وأخذت الصحف األدبية تنشا وتعمل لتقومي اللعة 
يدت البعوث إىل أوربا بعد أن وقف إرساهلا أيام عباس وإحياء األدب العريب، وأع
وسعيد، واقيمت نظارة املعارف وعهد إليها بامور التعليم وأنشئت دار الكتب ومدرسة 
املعلمني، وظهرت مسارح التمثيل واملوسيقى والفناء وغري هذا مما مل يكن إال ناحية من 
عيل يوم رسم ملصر خطة االجتاه إىل نواحي الثورة االجتماعية اليت أقامها اخلديوي إمسا
 .أوربا واقتباس حضارهتا اجلديدة
   
 
يف هذه البيئة اليت يدب النشاط يف جنباهتا فيبتعت املكات اهلامدة، بدأ صربي        
يقرأ الشعر وحيبه، وأخذ ينعم النظر فيه وحياول أن يقلده، حىت استقامت له وهو يف 
روضة املدارس )يوي وتنئته نشرهتا له جملة السادسة عشرة بضعة قصائد يف مدح اخلد
وكانت هذه األشعار . اليت أنشأها مجاعة من صفوة الكتاب البارزين إذ ذلك( املصرية
جمرد تقليد واضح يف أغراضها ومعانيها وأساليبها ملن سبقه من شعراء عصره كالبارودي 
 .هوعبد اهلل فكري وإن ظهرت علينا حينا مسحة رقيقة من روحة وشخصيت
ولكن هذه البيئة األدبية النشيطة مل يقتصر أثرها على توجيه صربي إىل األدب        
فقرأ . واذكاء ميله إىل الشعر، بل حببت إليه قراءة الشعر العريب القدمي من ناحية أخرى
الشعر العريب وتذوقة وأحب منه بوجه خاص شعر البحرتي، ذلك أن صربي، كما وصفه 
، (يأخذ قارئ شعره باحلضن)والبحرتي كما قال حافظ إبراهيم ( لدابن ب)الدكتور هيكل 
وهبذا تأثر . وسيولة تروي شعوره: وقرأ األدب الفرنسي وصادق فيه مجاال يرضي عاطفته
ولكن ما مدى . صربي ببعض مميزات الشعر الفرنسي حينا، وببعض مميزاهتما مما حينا
يف نتأجه الشعر؟ هذا سؤال يتناول ناحية  هذا التأثري يف أطواره األدبية، وما هي مظاهره
ولكين . خطرية يف دراسة الشاعر، وأنا ال أملك اآلن ما يؤهلين لبحثها يف دقة وحتقيق
أراين ملزما بأن أعرض هلا ولو يف هذه الصورة اليت أعرف أهنا ليست دقيقة كل الدقة، 
 .وليست شاملة كل الشمول
اليت خلفها صربي انفسنا امام طائفتني متمايزتني حني نقرأ هذه األشعار القليلة        
من الشعر، تشرتكان يف صفاء الديباجة ورواء  األسلوب بوجه عام، وختتلفان يف الشعور 
وقد . الذي صدرتا عنه، ويف العاطفة اليت اوجب هبما، ويف املعاين اليت تدوران عليها
لنا على ان نزعم اننا ال يضعف هذا االختالف حينا وقد يشتد حينا آخر اشتدادا حيم
   
 
وليس يف هذا ما يدهشنا، فصربي قد عاش . نقرأ شاعرا واحدا وإمنا نقرأ شاعرين خمتلفني
ما يقارب سبعني عاما، مرت عليه أثنائها عهود الشباب والرجولة والكهولة، حاملة 
اء أراءها، وخواطرها وخلجاهتا، وآالمها ولذاهتا، وتنقلت حياته اثناءها بني هذا اآلر 
املتضاربة اليت ميتلئ هبا العقل تبعا ملا يتفذي به من الوان الثقافة املختلفة، وبني هذه 
 .االحساسات املتباينة اليت جييش هبا القلب تبعا ملا يعرض له من مناسبات ومالبسات
فأما الطائفة األوىل من شعره فهي اليت أنشأها بني العشرين واألربعني وأكثرها       
دح او هتنثة إمساعيل وتوفيق وعباس، ويف هذه األشعار نرى اثر الشعر العريب قصائد يف م
 . ظاهرا واضحا
وقارهتا بكثري من مدائح البحرتي جتد أن صربي قد تأثري فيها بالبحرتي تأثرا هو  
. أشهد من تقليد شاعر لشاعر، وهو أقرب إىل حلول روح شاعر يف جسم شاعر آخر
ان هذا األثر تناول الديباجة وحدها فاكسبها جزالة ولكن، وعلى رغم هذا كله، ف
وسهولة يف مفرداهتا وتراكيبها، من غري أن ميتد إىل املعاين فينتج منها شيئا جديدا قيما، 
وذلك ألن البحرتي، وهو الوشيجة اليت تصل صربي باألدب العريب، قل أن نظفر يف 
تأثر يف . متانة األسلوب وسالسته شعره بكثري من املعاين املبتكرة، وقل أن حنب فيه غري
هذا الطور األديب، بني العشرين واألربعني بالشعر العريب من وحده، فأين كان الشعر 
الفرنسي؟ اليس من الشذوذ أن نرى صربي قد ذهب إىل فرنسا قبل أن يبلغ العشرين من 
ر يف شعره عمره، وبدأ إذ ذاك يقرأ اآلداب الفرنسية ويتذوقها ويشدوها مث ال نكاد نظف
أثناء هذا العهد بأثر قوي هلذا الشعر الفرنسي بل وال ألي مظهر من ظاهر احلياة 
األوربية؟ ولكن يظهر أن صربي قد أويت، إىل جانب حواسه املرهفة، ذاكرة قوية مكنته 
   
 
من أن خيتزن فيها مايعرض له حىت يتمثله يف تؤدة وأناة وحىت ينتجه مكتمل النمو 
 .مستويف النضوج
ذا ظهر أثر الشعر الفرنسي يف هذه األشعار اليت تغىن فيها بالعاطفة اإلنسانية وهل 
اليت يسموهنا احلب أو العطف أو الوداد وناجى فيها اهلل وختوف وتشوف إىل املمات، 
يف هذه القصائد . وشاد مبجد وطنه واستنهض أبناءه إىل استعادة املاضي اجمليد
: ت اخلالدين، ظهر أثر الشعر الفرنسي بارزا شامالواملقطوعات، اليت كتبت أمسه يف ثب
بارزا حىت يكاد خيفي وراءه كل أثر للشعر العريب، شامال فال يقتصر على الديباجة 
وحدها، وال على املعاين وحدها، وإمنا ينال األسلوب فيضفي عليه مجاال ورواء، ويتعداه 
أما شعر صربي احلب . من قبل إىل الفكرة فيمزجها بروح غريبة مل يألفها الشعر العريب
فيختلف عن هذا الغزل العريب يف صلته باملرأة، إذ يتسامى عن اجلمال املادي إىل اجلمال 
 .املعنوي يف أرحب آفاقه وأمشل معانية
أين أنظر إىل صورة فنية رائعة، فال ( متثل مجال)وأين ألشعر حني أقرأ قصيدته  
اعر، وبني هذه املرأة اليت يتخذها املصور رمزا ملعين أمري بني هذه املرأة اليت يهتف هبا الش
بل أين ألحس حني أرهتا أن قليب قد ! من املعاين اإلنسانية كاألمل أو األمل أو احلنان
صفا مما به من شعره وأنانية وغرور وكربباء، وأن صدري قد انطفات فيه جذوات احلقد 
واإلميان ما يغشاه من شك  واحلسد والغرية والطماح، وأن فؤادي قد غمر اخلشوع
ومل ال وصربي قد امتزجت فيه ! أشعر أين قد مسوت من األرض إىل السماء: وضالل
الروحية باجلمال؟ امل ينشا على ضفاف هذا النيل الذي اوحى اىل اإلنسانية ان تبتكر 
صرية دينا واميانا، امل يالبس احلياة األوربية وما تضفية ومجال؟ وهبذا استجاب للروحية امل
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وهبذا كان نتاجه . ومتثل اجلمال األوريب، وهبذا اجتمعت فيه مصر بروحيتها واوربا جبماهلا
 .الشعري مزاجا من الروحية يف معانية ومن اجلمال يف أساليبه
 صفة وأخالقه: الفصل الثاني
وجيمع معاصروه على أنه كان رقيقا دمثا وديعا حلو النادرة، وهو من هذه الناحية 
وكانت ىف عصره . أهل القاهرة وما يّشرون به من خفة الظل ولطف احلس ميّثل رقة
أو ندوات لبغض السيدات كّن يقمنها على الطريقة الفرنسية، كندوة األدبية ( صالونات)
   . وقد دعمت هذه الندوات الرقة الىت امتازهبا(. مى)املشهورة 
وهو . وعذوبة أسلوبة امتاز جبمال مقطوعاته. من شعراء الطبقة األوىل يف عصره  
وكان كثري التواضع شديد احلياء، ومل تكن . من شيوخ اإلدارة والقضاء يف الديار املصرية
يكتب شعره على هوامش الكتب . حياته منظمة كما يظن يف رجل قانوين إداري
إن أحسن ما : وكان كثريا ماميزق قصائده صائحا. واجملالت، وينشره أصدقاؤه خلسة
   . صدري، وكان بارع النكتة سريع اخلاطرعندي ما زال يف
كان إمساعيل صربي مبغضا لالحتالل اإلجنليزي ومساندا للحركة الوطنية،         
وعندما كان صربي حمافظا لإلسكندرية، أراد مصطفى كامل أن يعقد هناك اجتماعا 
احملافصة بإلغاء عاما يلقي فيه خطابا سياسيا، فأرسلت نظارة الداخلية تعليماهتا إىل 
أنا املسؤول عن "االجتماع، غري أن إمساعيل صربي احتج على هذه التعليمات قائال 
، ورخص بعقد االجتماع، الذي ألقى مصطفى كامل فيه خطابا "األمن يف حمافظيت
    .تارخييا
                                                             
  8- 8. ص. (م    دار املعارف، : ؛ مصرلعاشرةالطبعة ا) األدب العرىب املعاصر،شوقى ضيف،   1 
   . hhtps://www.aldiwan.net/cat-poet-Ismail-Sabry ( 1-Agustus- 1 1) 
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إرتبط إسم صربي دائما بأمساء أرباب اإلحياء والبعث يف الشعر العريب أمثل  
حافظ إبراهيم، وحممود سامي البارودي، الذي اختذ لنفسه اطار اجلزالة أمحد شوقي، و 
واجلالل والفخامة يف قول الشعر، ولكن كان إمساعيل صربي خمتلف متاما عمن عاصروه، 
















 عن شعر إسماعيل صبري
 صبريخصائص شعر إسماعيل : الفصل األول
لعل فيما قدمناه من حياة إمساعيل صربي ما يدل على أن عناصر خمتلفة 
أسهمت ىف تكوين شاعريته، فهو مصرى صميم، بل هو قاهرى، ميثل الروح القاهرية 
وهو قد . املصرية اخلالصة وما عرف عن أهل القاهرة من اللني والدماثة وامليل إىل الدعابة
وال . عصر المارتني وغريه: سية ىف عصر الرومانسية تعلم ىف فرنسا وعرف اآلداب الفرن
ريب ىف أن ذلك أضاف إىل شاعريته شيئا جديدا، فقد هنل من منابع ال عهد للعرب 
وال للعربية هبا، وىف دوانه إشارات إىل بعض أمثال وعبارات فرنسية استوحى منها بعضا 
 .أبياته ومقطوعاته
شاعريته حقا وسطه املصرى ونوات على أننا نالحظ أن أكرب شىء أثر ىف 
اليدات الىت كان خيتلف إليها، فقد أثرا مجيعا أثرا بعيدا ىف روحه ومزاجه وتكوين 
وأيضا أثرت فيه أثرا عميقا قراءته ىف األدب العرىب ويظهر أنه قرأ كثريا . شخصيته األدبية
خل إذا قلنا إنه امتداد ىف البهاء زهري وابن الفارض، ففى شعره آثر خمتلفة منهما، بل ال نبا
 .هلما ىف كثري من جوانبه
وقد بدأ حياته الفنية أو الشعرية مبكرا قبل بعثته إىل فرنسا، إذ كان ينشر ىف جملة    
. مدحيا ىف إمساعيل، وظل ينظم بعد عودته ىف هذا املوضوع الرمسى( روضة الدارس)
ومعىن ذلك أن . عاصريةوشعر فيه تقليدى، وفيه كثري من فنون البديع على طريقة م
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سريعا ىف فنه، فقد مضى ىف أشعاره  العنصر الفرنسى أو اآلداب الفرنسية مل ترتك أثر
 . األوىل يرسف ىف قيود التقليد
غري أننا ال منضى طويال معه، حىت نراه يتبني نفسه فينزع عنها رداء الشعر الرمسى، 
العناصر الىت أشرنا إليها آنفا ىف وخياص للتغىن بعواطفة الصادقة، وحينئذ ترتاءى مجيع 
تكوين شخصية األدبية، فإذا هو شاعر قاهرى رقيق، وإذا هو امتداد للروح املصرية الىت 
مثلها ىف عصورنا السابقة البهاء زهري من طرف وابن الفارض من طرف آخر، وأيضا إذا 
 .رنسىهو يتأثر ىف بعض معانيه وأخيلته مبا عرف من معان وأخيلة ىف األدب الف
أما امتداد للبهاء زهري فإن ذلك يتضح فيما نظمه ىف احلب واملرأة، فقد عمد فيه إىل 
ضرب من الشعر الوجداىن الصاىف اللذى يشف عن كل ما وراءه، ىف أصلوب ليس فيه 
ليس فيه ما كان يردده القدماء من وصف ضخامة الردف . تكلف وال ما يشبه التكلف
واللشم وغري ذلك مما يصور اللذة احليسية، وتأنف منه األذواق ورقة احلصر والريق  واهلود 
 .السليمة، إمنا فيه عاطفة احلب الطاهرة العفيفة
وواضح أن هذا غزل من نوع جديد خيالف ما كنا نألفه عند كثري من شعرائنا 
املاضني، أولئك الذين كانوا يتعبون أنفسهم ىف رصف أصداف التشبيهات حني يتغزلون 
 :على حنو مانرى عند قائلهمباملرأة 
 فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت           وردا وعّضت على العناب بالربد
وقلما بصورون حركة نفس، إمّنا حيشدون التشبيهات واالستعارات حشدا، ويتبارون 
ىف ذلك، حىت طلع الشعراء املصريون من أمثال البهاء زهري، فإذا هم يفّكون الغزل من 
و من هذه القيود، ويرجعون به إىل منط طبيعى، يعربون فيه عن روحهم هذه األصداف أ
 .املصرية البسيطة، بل يعربون عن أنفسهم وعن وجداناهم وعواطفهم
   
 
امتاز شعر إمساعيل صربي بسمو اخليال وحب الفن واجلمال وخفة الروح ورقة 
ل باملوسيقى التسبيب، وله مقطوعات قصرية وقصائد طويلة، وكان شعر رقيقا ناعما حيف
والذوق، وليس شاعر القوة وكان أستاذ الشعراء وشيخهم يف الصناعة ومراعاة الدقة يف 
الربط بني املعىن وبني النفس وميتاز شعره بعاطفته القومية الصادقة، وهذه العاطفة متجلية 
له يف شعره كذلك مسحة الرتف احلضري واللني واجلالء، وكانت . يف غزله الرقيق الفاتن
 .فاظه سهلة، ولكن حتضن معاين كثرية جليلةأل
كان دميقراطي الروح ويقدس حرية الرأي، وقال يف املديح والتهاين والتقاريض 
فقد  . واهلجاء وقال يف الوصف واالجتماعات والسياسات واآلهليات واملراثي واألناشيد
الكثري من الشعر  وقد نظم. كان نثرة أشد تأثريا يف النفس وأثبت أثرا. كان وطنيا ومثاليا
حول ما عاناه يف " راحة يف القرب"كما جتد يف قصيدته بعنوان . الغنائي واألدوار واملواويل
 .أواخلر حياته من اآلالم، ولكنه صابرا على أو جاعه، ومل يشك أمل العلة يف صدرة
عهدنا بالشعراء الوجدانيني ينبغون يف زهرة الشباب وربيع العمر حني تكون 
ولكن صربي : شبوبة، واملشاعر مضطرمة، واآلمال موفورة، واحلياة منضورةالعواطف م
فلم تتدفق قرحيته يف . وهو شاعر وجداين حمض مل ينبغ إال وهو آخذ مبخنق األربعني
مل يكن شعر . صباه كالبارودي، وإمنا حفلت على مرور الزمان وطول املرانة وإدمان النظر
ولكن اهلل قد رزقه أذنا . وحماولة مل تتم. كريا مل ينضجيف الشباب إال تقليدا مل حيكم، وتف
موسيقية وذوقا سليما وطبيعة ناقدة، فصاغه من األلفاظ املتخرية، واملعاين املبتكرة، وسار 
وراء البحرتي ينشد احلب واملوت، واجلمال والصداقة، ويهزج بتلك املقطوعات الغنائية 
كان صربي  . من أنداده حمل الزعيم اليت شفت عن روحة، وكشفت عن طبعه، وأحلته
كما قال مطران أكثر ما ينظم خلطرة ختطر على باله من مثل حادثة يشهدها، أو خرب 
   
 
ذي بال يسمعه، أو كتاب يطالعه وكان شديد النقد لشعره، كثري التبديل والتحويل فيه، 
له مث حيت إذا استقام على ما يريد ذوقة السليم من رقة اللفظ وفصاحة األسلوب أهه
وقلما يزيد . وكان ينظم املعىن الذي يعرض له يف بيتني عادة إىل أربعة إىل ستة. نسيه
 .على هذا القدر إال حيث يقصد قصيدته وهو نادر
اّتسم الشعر العريب يف العصر احلديث بالعديد من اخلصائص اليت مّيزته عن شعر 
طلحات جديدة على نظرا الختالف مبادئه، وظهور مفاهيم ومص: العصور املاضية
 : ومن هذه اخلصائص. الشاحة العربّية السياسية، واالجتماعّية، والدينّية، والثقافّية
استخدام الّلغة العربّية الفصحى البسيطة ذات املعاين الواضحة، واليت يسهل على  . 
مات الّصعبة فمن مفرادات الغالبّية العظمى فهمها، مع إدخال بعض الكل
 : ، املثلالقصيدة
 أيقظوا الفتنة يف ظل الواء                                                    يالواء احلسن، أحزاب اهلوى 
لكّنهايف ذات : الّتنويع يف استخدام األساليب البالغية يف القصيدة الواحدة . 
ختيار االساليب البسيطة الوقت توّظف خلدمة الّنص الشعري، مع مراعاة ا
 .املفهومة
 .شعر الفخر بالّذات والعيشرية الذي متّيز به الّشاعر القدمي اختفاء . 
  .زيادة اخليال، والّتصّورات، واألساليب . 
 سفن اآلمال يزجيها الرجاء          أنت مي احلسن فيه ازدمحت 
  عناء وشقاء: بني جلني           يقذف الشوق هبا يف مائج 
 . كثرة استخدام األسلوب الشاخر يف طرح الفكرة . 
   
 
استخدام اللهجة العامّية احملكّية يف بلد الّشاعر ضمن مفردات القصيدة  . 
 : ، املثلى، أو نظم قصيدة كاملة بالعامّيةالفصح
  دون بعض، واعديل بني الظماءدي بغضنا عن ورده               ال تذو 
 .عدم االلتزام بالقافية، واخلروج عن الّشكل املعتادعليه يف بناء القصيدة .7
إىل الّزمز يف صياغة القصيدة، والتاّمالت يف احلياة، والكون، وخلق اللجوء  .9
 .اإلنسان، والغاية من وجوده
االجّتاه السياسّي، والقومّي، : ظهور اجّتاهات جديدة يف القصيدة العربية، مثل .8
واالجتاه اإلنسايّن، واإلسالمّي، والوطيّن، واالجتماعّي، واتفاء اجّتاهات أخرى، 
 .واهلجاء، والفخربالّذات والعشريةاملديح : ومنها
االكثار من استخدام القصص األسطوريّة واخلراقية اليت رويت عرب التاريخ من  .1 
 .سلف األزمان
ظهور العديد من مدارس األدبية والّشعرية اليت متّيز كل واحدة منها خبصائص  .  
خمتلفة عن اخلرى وأصبح لكل منها شعراؤها، ومؤّيدوها، ومناصروها، مثل 
 .مدرسة الّديوان، ومجاعة أبوللو، واملهجر، وغريهم: راءشع
: أي صياغة القصيدة وحدة عدوية واحدة متسلسلة: الوحدة املتماسكة القصيدة .  
حبيث لو أسسقط بيت واحد منها الختحل املعىن كله، كما ال ميكن تقدمي بيت 
 .أو تأخري آخر
 .واألمة ظهور احلّس والّشعور الوطين، واالنتماء والوالء للوطن .  
 .تناول الواقع العريّب، بسّيئاته وإجيابيته بكّل وضوح .  
   
 
التأثري الكبري على الّتورات الشعبية العربّية، وأكرب مثال على ذلك هو  الّدول  .  
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 ( :مي)قال في الغزل ويقال إنه في اآلنسة      
 يالواء احلسن، أحزاب اهلوى               أيقظوا الفتنة يف ظل الواء                                         
 فرقتهم يف اهلوى ثاراهتم                    فامجعي األمر وصوين األبرياء
 إن هذا احلسن كاملاء الذي               فيه لألنفس ري وشفاء
 رده                دون بعض، واعديل بني الظماءال تذودي بغضنا عن و 
 أنت مي احلسن فيه ازدمحت                سفن اآلمال يزجيها الرجاء
 عناء وشقاء: يقذف الشوق هبا يف مائج                 بني جلني 
 شدة متضي وتأيت شدة                    تقتفيها شدة، هل من رجاء                 
 آمال أنضاء اهلوى                بقبول من سجاياك رخاءساعفي 
 وجتلي واجعلي قوم اهلوى                  حتت عرش الشمس باحلكم سواء
 أقبلي نستقبل الدنيا وما                   ضمنته من معدات اهلناء
 واسفري، تلك حلى ما خلقت            لتواري بلثام أو خباء
 ى حيلفوا               أن روضا راح يف النادي وجاءواخطري بني الندام
 وانطقي، ينثر إذا حدثتنا                  ناثر الدر علينا ما نشاء
 وابسمي، من كان هذا ثغره               ميأل الدنيا ابتساما وازدهاء
 ال ختايف شططا من أنفس                 تعثر الصبوة فيها باحلياء
 من أخالقنا                 وارتضى آدابنا صدق الوالءراضت النخوة 
   
 
 فلو امتدت أمانينا إىل                     ملك ماكدرت ذاك الصفاء
 أنت روحانية، ال تدعي                   أن هذا الشكل من طني وماء
 وانزعي عن جسمك الثوب بني           للمال تكوين سكان السماء
 ملك                 خلف متثال مصوغ من ضياء وارى الدنيا جناحي
 :وقال في ساعة الوداع
 ديح ياقلب يف غد أم نصريي     أترى أنت خاذيل ساعة التو
 راضيا عن مكانك املهجور     قل يل مىت أراك جبنيب! ويك
 للمجني من عذاب السعري     ساعة البني قطعة أنت قّدت
 ك غدا من صحيفة املقدور     ال حتيين، روحي الفداء ملا حي
 :وقال 
 وال بشافعة يف رد ماكانا      أقصر فؤادي فما الذكرى بنافعة
 محل الصبابة فاخفق وحدك اآلن      سال الفؤاد الذي شاطرته زمنا
 :وقال 
 هيفاء مرفهة القوم فتذكر       متسي تذكرنا الشباب وعهده
 وتطل من حدق العيون وتنظر      تشب القلوب إىل الرءوس إذا بدت
 :وقال في الصداقة 
   
 
 وفوقت يوما يف مقاتله سهمي       إذا خناين خل قدمي وعقين
 فكسر سهمي فانثنيت ومل أرم       تعرض طيف الود بيين وبينه
 :وقال 
 أيام والساعات مين      ياموت خذ ما أبقيت ال
       .إن ختطها فّرجت عين       بيين وبينك خطوة
 أغراض أشعار إسماعيل صبري  :الفصل الثاني
من حتليل . أغراض الشعر ىف العصر احلديث هي املدح، الرثاء، الغزل، والصف
الباحثة، ما من كل أغراض الشعر ىف العصر احلديث يكون أغراض شعر إمساعيل 
 :صربي
هنج شعراء هذه املدرسة هنج شعراء املدح السابقني يف الثناء : املدح . 
ملمدوح وتعداد كرمي صفاته والتغين ببطوالته وفضائله لكن على ا
 مدح احلكام خفت بظهور زعماء الوطنية واألحزاب السياسية
وقد تطور الرثاء تطورا نوعيا إذ مل يعد يقتصر على ذوي اجلاه : الرثاء . 
والسلطان بل جتاوز ذالك إىل الشخصيات الدينية والوطنية املعربة 
لرثاء حىت مشل رثاء املدن واملناطق عن وجدان األمة وتوسع ا
 املنكوبة باالحتالل واعتداءات احملتلني
حظيب اجلوانب العاطفية بنصيب موفور عند شعراء هذه : الغزل . 
املدرسة حيث أهنم ادخلوا على هذا الغرض شيئا من التغري والتطور 
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إذ جتوزوا وصف املظاهر الشكلية إىل االنفعال بأسرار اجلمال 
ال والبحث عن مجال النفس أي البحث عن والبحث عن مج
 جوانب عاطفية حقيقية
مل يعد الوصف عند شعراء هذه والتفاعل مع تلك الطبيعة : الوصف . 
بل جتاوز ذالك إىل بعث احلركة واحلياة يف اجلمادات ووصف معارك 
 .التحرير وشهدائها
السياسية كانت ختتلف عليه غري . وهو يف شعره يستلهم العاطفة ويستوحيها  
واحداثها فال حيفل هبا، وتتواىل امامه الكوارث واخلطوب فال يأبه هبا وترتاكب يف عينية 
شؤون احلياة وأمورها، وتزدحم خبرياهتا وشرورها، بلذاهتا ومنفصاهتا، فال تشرتعي منه 
حاسة وال تستثري يف نفسه عاطفة، بينما جييش وجدانه وهتتز عواطفه عنه موت طفل، 
هذه احلوادث اليت متر بنا فال . يق أو قراءة كتاب، أو وقفة عند سفح األهرامأوفراق صد
نلتفت إليها كانت تثري شاعرية صربي هبذه املقطوعات اليت متس النفس اإلنسانية يف 
يفتح العني املفمضة، ويذكي : وهذه هي مهمة الفن. أعمق حواسها وادق مشاعرها
ة، ويهيي موات القلوب، حىت يشركنا حلظ مما فاتنا احلاسة املطفاة، ويبعث العاطفة اهلامد
 .من اللذان السامية اليت قصرت على النفوس املوهوبة
إىل جانب هذا النضوج يف روح صربي، نذوق مجاال يف اسلوبه ميلك على املرء 
نفسه حني يتلوه، وحيمله على أن يرتله مرة وعلى أن تذكره آوانة، فال يزداد الشعر إال 
ء لذة ومتاعا، وخييل إىل املرء أنه أمام وجه مجيل، كلما اطال النظر إليه، عذوبة وصفا
يزداد املرء بالصورة إعجابا كلما انعم : وهكذا يقاس نضوج الفن. ازداد رغبة فيه وحبا له
النظر فيها، ويزداد حنينا إىل املوسيقى كلما اطال االستماع إليها، ويزداد فتنة بالشعر  
 9 
 
وكيف ال يكون شعر صربي مجيال وقد استقاه من ينابيع . رتيلهكلما اكثر ترديده وت
تأثر بشعر البحرتي الذي امتزجب فيه اجلزالة بالسهولة، وتأثر بالشعر : فياضة باجلمال
ويتجاوب احلانا وأنغاما، وهو قبل هذا قد أويت أذنا . الفرنسي الذى يفيض سيولة ورواء
(. وحتسن نبو الورتر)اع إىل اتساق العبارات دقيقة جتيد انتقاء املفردات، وحتسن االستم
وصربي كان مولعا باملوسيقى، مفتونا بالغناء، وكان متصال مبن عاصروه من املوسيقيني 
قدك يا أمري )واملغنيني، وأمدهم بكثري من املقطوعات الغنائية الشعبية، ومن أمجلها 
حلديث وبالغة اإللقاء وكانت تستخفه عذوبة ا(. الفجر الح يا جتار النوم( )األغصان
يهدف إىل رفع الروح الوطنية للوطن مع التمسك    .وهلذا كان كثري التبديل والنقد شعره
 .مبعىن العزة والكرامة والتعبري عن املشاعر
 
  
                                                             
  





وبعون اهلل سبحانه وتعاىل، وصلت الباحثة إىل الباب األخرية من البحث وهو        
 .خامتة تشتمل على نتائج البحث واالقرتاحات مث يليها املراجع
 الخالصة: الفصل األول
، (دراسة حتليلية أدبية)وبعد انتهاء البحث عن إمساعيل صربي وخصائص شعره 
 :فيه من هذا املوضوع فيما يليقدمت الباحثة النتائج اليت توجد 
ألسرة متوسطة، وأخذ خيتلف منذ    9 ىف القاهرة سنة  إسماعيل صبريولد 
نشأته إىل املدارس على غرار نظرائه من أبناء هذا الزمان، فالتحق مبدرسة املبتديان 
وأمّت دراسته ىف األخرية سنة ( احلقوق)مث مبدرسىت التجهيزية واإلدارة    9 سنة 
 97  .  
وجيمع معاصروه على أنه كان رقيقا دمثا وديعا حلو النادرة، وهو من هذه الناحية 
 . ميّثل رقة أهل القاهرة وما يّشرون به من خفة الظل ولطف احلس
يهدف إىل رفع الروح الوطنية للوطن مع التمسك مبعىن العزة والكرامة والتعبري عن 
 .املشاعر
 االقتراحات: الفصل الثاني
ة تأمل الباحثة أن تكون هذه الرسالة مفيدة للطالب قسم اللغة العربية يف النهاي
وآداهبا خاصة أولئك الذين يدرسون األدب، وإذا كان يف كتابة هذه األطروحة نقاط 
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نأمل . ضعف وقوة، مث النقد واالقرتاحات أو غري ذلك من األمور املتعلقة هبذا الناقش
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